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ABSTRAK 
 
Sonny Galih Gumelar. PENERAPAN MODEL NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) DENGAN MEDIA HANDOUT UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PENGANTAR 
EKONOMI DAN BISNIS. Skripsi, Surakarta. Fakultas Keguruan dan 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Januari 2016 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar pada materi Pengatar Ekonomi dan Bisnis kelas XI Pemasaran 2 SMK 
Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model 
Numbered Heads Together (NHT) dengan media Handout. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas XI Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (a) observasi, (b) 
wawancara, (c) dokumentasi, dan (d) tes. Validasi data menggunakan triangulasi 
sumber dan metode. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
komparatif dan analisis kritis. Prosedur penelitian meliputi tahap (a) perencanaan, 
(b) tindakan, (c) observasi, dan (d) refleksi. 
Berdasarkan hasil penelitian, proses pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media Handout 
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti pada siklus I 
sampai siklus II aktivitas dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 
Sebelum diterapkan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 
dengan media Handout nilai rata-rata kelas adalah 73,08 dan presentase 
ketuntasan 47,22%. Aktivitas siswa pada aspek mental activities 41,67%, oral 
activities 45,37%, listening activities 55,56% dan writing activities 83,33%. Pada 
siklus I nilai rata-rata kelas adalah 77,31 dan presentase ketuntasan 80,56%. 
Aktivitas siswa pada aspek mental activities 69,44%, oral activities 75,00%, 
listening activities 88,89% dan writing activities 77,78%. Pada siklus II nilai rata-
rata kelas adalah 80,95 dan presentase ketuntasan 88,89%. Aktivitas siswa pada 
aspek mental activities 83,33%, oral activities 82,41%, listening activities 91,67% 
dan writing activities 80,56%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan 
penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media 
Handout dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Pengantar Ekonomi dan Bisnis. 
 
Kata kunci : Numbered Heads Together (NHT), media handout, aktivitas, hasil 
belajar 
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ABSTRACT 
 
Sonny Galih Gumelar. THE IMPLEMENTATION OF NUMBERED 
HEADS TOGETHER MODEL WITH HANDOUT MEDIA TO INCREASE 
STUDENT’S ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES OF VOCATIONAL 
INTRODUCTION TO BUSINESS ECONOMICS. Thesis. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. Surakarta. January 
2016 
The purpose of this research is to improve activities and student learning 
outcomes of the introduction to business economics at class XI Marketing 2 of 
Vocational High School 1 Karanganyar in the academic year of 2015/2016 
through implementation of Numbered Heads Together (NHT) model with 
Handout media.  
The type of this research was classroom action reseach. The subject of 
this research in student at XI Marketing 2 of Vocational High School 1 
Karanganyar in the academic year of 2005/2016 with 36 Student. The data 
Sources were from the teacher and students. The technique of data collection used 
are, (a) observation, (b) interview, (c) documentation, and (d) test. Triangulasi is 
used for the data and source validity. Comparative analysis and critical analysis. 
The procedures of this research are (a) planning, (b) action, (c) observation, and 
(d) reflection. 
Based on the research result, the learning process with the 
implementation of Numbered Heads Together (NHT) with Handout media can 
increase activities and learning outcomes of the student. It could be seen from the 
cycles I to II have improvement of student activities and student learning 
outcomes. Before the Numbered Heads Together (NHT) with Handout media is 
applied, the mean class value is 73,08 and passing proportion 47,22%. The student 
activities in mental activities 41,67%, oral activities 45,37%, listening activities 
55,56% dan writing activities 83,33%. In cycle I, the mean class value was 77,31 
and passing propotion 80,56%. The Student activities in mental activities aspect 
was 69,44%, oral activities 75,00%, listening activities 88,89% and writing 
activities 77,78%. In the cycle II, the mean class value was 80,95 and passing 
proportion 88,89%. The Student activities in mental activities aspect was 83,33%, 
oral activities 82,41%, listening activities 91,67% dan writing activities 80,56%. 
Thus, it could be that the Numbered Heads Together (NHT) with Handout media 
could improve student activities and learning outcomes in introduction to business 
economics. 
 
Keyword : Numbered Heads Together (NHT), handout media, activities, learning 
outcomes.
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MOTTO 
 
 
Fa-idzaa faragtha fanshab, wa ilaa robbika farghab 
“sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
 
 
“Melakukan hal yang sama untuk hasil yang berbeda adalah sebuah kegilaan” 
(Tendi Murti) 
 
 
“Setiap pengorbanan tanpa keikhlasan akan sia-sia, rugi, dan melelahkan” 
(penulis) 
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